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Gemeenteopbouw in de spiegel 
van de diakonie
T. van den Hoogen en P. van Gerven
H et K oninkrijk G ods bestaat nu eenmaal niet 
in woorden, maar in kracht (I  Kor. 4:20)
D e inzam elacties v o o r h o n g e ren d  R o em en ië  en  voor de  m ensen  in de  
koude  w in ter van R u sland  w aren  n e t a ch te r  de  rug . K erkelijke  h u lp o r­
g an isaties s to n d e n  v o o r  een  m oeilijk  p ro b leem . H oe  krijg  je  dén 
aandach t en h u lp g o ed eren  v o o r een  tw eede  actie  v o o r hon g eren d  
A frika?  H e t succesvol o rg an iseren  van dergelijke  acties is inm iddels een  
‘vak a p a r t’. A an d ac h t krijgen  via de  m assam edia  en  he t k iezen van  een  
geschikt m o m en t m aken  d aarv an  deel u it. D e  w o o rd v o e rd er van de 
kerkelijke  hu lp o rg an isa tie s  was zich d aarv an  te rd e g e  bew ust, to en  hij 
aan k o n d ig d e  da t h e t n a tu u rlijk  n ie t a an g aa t d e  ene  e llend ige situatie  
m et de  an d ere  te vergelijken  en  d a t m en  n u  de actie  voor A frik a  enige 
tijd  w ilde u its te llen .
In tussen  w as d it e en  schoo lv o o rb ee ld  gew orden  van  h e t p rob leem  
w aarop  deze  b ijd rage wil in g aan . O ntegenzeggelijk  is de  actie  voor 
A frik a  bij de  k e rk elijk e  h u lp o rgan isa ties een  u iting  van  h u n  christe lijke  
engagem en t in de  strijd  tegen h onger en  a rm o ed e . M aar zij d ien en  in 
hun activ ite iten  deze lfde  v akkenn is te  b ezitten  en to e  te  p assen  als 
an d ere  o rg an isa to ren  van  de rg elijk e  in itiatieven . W ie sp reek t e r  dan  
nog - m e t P au lus - van d e  ‘d u n am is’ van  h e t  K on inkrijk  G ods als ‘d rijf­
v e e r’ van hun doen  en  la te n ?  D a t oo k  vanuit de k e rk en  hu lp  geboden  
w o rd t, zal geen w eldenkend  m en s bek ritise ren ; w ellicht zullen  velen  
zelfs e rk en n en  da t de hu lp  van u it de  k e rk en  n ie t ze ld en  p ion iersw erk  is. 
M aar w ord t d aarin  dan  tev en s de G ees t h e rk en d ?  M en kan  gem akkelijk  
e rk en n en  da t m ensen  in k e rk e lijk e  h u lp o rgan isa ties g e ïnsp ireerd  zijn 
d o o r he t E v an g e lie  van  ge rech tig h e id  en liefde. M aar im pliceert d a t iets 
voor de  o rg an isatie  van de  hu lp  o f v o o r h e t effect van de hulp?
H e t doel van deze  b ijd rage is beslis t n ie t om  een  verm an en d e  toon 
aan  te  slaan  jegens al d ie m en sen  die zich zo h ard  in ze tten  voor h e t 
d ien stb esto o n  aan  an d eren  d ie  h o n g e r en  a rm o ed e  lijden . H oew el de  
z insnede  van P a u lu s’ b r ie f  aan  de  K o rin tië rs  wel in een  k a d er van 
verm an ing  s ta a t, ha len  w e deze a an  vanw ege h e t u itgangspun t dat 
Pau lus in zijn v e rm an ing  verm eld t: de  v e ran tw oorde lijkheid  van de  
g em een te , n a a r b innen  en  n a a r  b u ite n , o n ts taa t u it de  ervaring  van  de 
‘k rach t van h e t K o n in k rijk ’. E n  d a t beginsel g eeft ons n og  steeds te 
d en k en , ook in  een  volledig  a n d ere  con tex t d an  w aarin  Pau lus dit
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beginsel fo rm u lee rd e . D e con tex t w aaro v e r h e t nü  gaa t, w ord t bepaald  
d o o r de  v raag  ho e  in de  o rg an isatie  en  ontw ikkeling  van de d iakonale  
v e ran tw o o rd e lijk h e id  van de  g em een te , m et n am e op  m icro- en  m esoni- 
veau , de  ‘k rach t van  h e t K on in k rijk ' z ich tb aar k a n  w o rd en  als u itgangs­
p u n t van de o p b o u w  van de g em een te .
W e va tten  deze v raag  op van u it een  prak tisch -theo log isch  p erspec tie f. 
H oe  kan he t g eo rg an iseerd e , hu lp v erlen en d e  h an d elen  vanuit of 
vanw ege de k e rk en  (vgl. S e ib ert, 1983, 13) zodan ig  w o rd en  u itg ed ru k t 
in om gangsvorm en  en  in stitu ties, d a t in  d a t h a n d e len  de ‘k rach t van h e t 
K o n in k rijk ’ w eer z ich tb aa r kan  w o rd en ?  N u  vindt in onze sam enleving 
deze d iak o n ie  p laa ts  b innen  h e t k a d e r  van een  ‘verzo rg in g sstaa t’ en  de 
d aa rm ee  sam en h an g en d e  a rb e id sverdeling  tussen  a lle rle i m aa tsch ap p e ­
lijke hu lp v erlen en d e  organ isaties.
V anuit da t gegeven on ts taa t h e t volgende prob leem : is de hu lp ­
verlening vanuit de kerken  n ie t vaak een  ‘spiegel’ van de hu lp­
verlening doo r (andere ) m aatschappelijke organisaties? D at is 
een  probleem  voor zover in  de d iakonale  arbe id  v anu it of 
vanw ege de k e rk  als gem eente van G od ook een  spiegel 
gevonden  zou d ienen  te w orden van ‘de kracht van he t K onink­
rijk ’. In  zoverre de d iakonale  arbeid  alleen  m aar een  spiegel is 
van de m aatschappelijke hu lpverlen ing , kom t de zending van de 
k erk , nam elijk  om  de ‘k rach t van he t K oninkrijk ’ bekend  te  
m aken  en  aanw ezig te  stellen , in de knel. D e  ‘spiegelbeeldige 
v erhoud ing’ tussen d iakonale arbeid  en m aatschappelijke hu lp ­
verlening is overigens géén probleem  voor zover de kerk  een  
gem een te  van G od in onze sam enleving wil w orden  en  derhalve 
n ie t he t iso lem ent zoek t m aar in tensieve sam enw erking m et 
bondgeno ten  als he t gaat om hulpverlening.
W e zullen  h e t p rob leem  zelf eerst verder analyseren . D aarbij 
zullen we h e t begrip  ‘handelingsstijl’ voorstellen  (1). D an  zullen 
we een  aan ta l aspecten  van het d iakonale  handelen  o rdenen  (2) 
en  analyseren  (3) in het licht van de ‘handelingsstijl’. T en  slo tte 
zullen we ingaan op de vragen of en  hoe vanuit de gem eente een 
‘handelingsstijl’ kan  w orden georgan iseerd  o f geleerd  (4).
1. De kerk als spiegel van de samenleving?
R eeds in  1969 ste lde  O liver W hitley de vraag aan  de o rde: the  
church, m irro r o r w indow ? Is de kerk  slechts een  spiegel die 
w eerkaats t w at e r  in de sam enleving leeft, o f b ied t ze een  p a n o ­
ram a op  veel m éér, een u itzicht, een  v enster op bevrijding? D eze 
vraag  w illen we h ie r toepassen  op  de p rob lem en  van he t diako-
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naai h ande len . V orm t dit in alle opzich ten  een  w eerspiegeling 
van de m an ier w aarop m ensen in onze sam enleving de behoefte  
aan hulp  en  de nood aan  o ndersteun ing  van anderen  w aar­
nem en? O f b ied t de d iakonie een  v enster op bevrijding, in de zin 
van: d e  ‘k rach t van he t K oninkrijk ’? D a t is n iet enkel een  
kw estie van in te rp re ta tie . E en  voorbeeld  m oge verduidelijken 
hoe com plex de vraag  eigenlijk is.
In een  m iddelg ro te  stad  in Z u id -L im b u rg  is een  k lein  b ed rijf  failliet 
gegaan en  de w erk n em ers zijn op  s tra a t geze t. In  de p laa tselijke  k ra n t 
k laag t de p a s to o r in n ie t m is te  ve rstan e  bew o o rd in g en  de gang van 
zaken  a an  en  n eem t hij h e t op  v o o r d e  ged u p eerd e  w erk n em ers. D e 
reg io n a le  ‘aa lm o ezen ier vo o r sociale  a rb e id ’ k rijg t als co m m en taar van 
een aan ta l m ensen : de p a s to o r d o e t tenm inste  iets! Ju llie  p ra ten  alleen  
m aar. N u  is de  p a s to o r een  d u idelijk  v o o rs tan d er van een  ecclesiocen- 
trisch  p as to raa l bele id . H ij s ta a t b ek en d  als iem and  die d e  kerkelijk - 
in stitu tio n e le  id en tite it van  de  ge loofsgem eenschap  ste rk  b en ad ru k t, 
m aa r tegelijk  als iem an d  d ie  n ie t sch ro o m t om  oo k  m et veel p e rso o n ­
lijke inze t m ensen  in nood  bij te  s taan . D e  aalm o ezen ier d aa ren teg en  is 
iem and  die e en  veel o p e n e r vorm  van kerk o p b o u w  v o o rs taa t, veel 
ru im te  b ied t v o o r in itia tiev en  van ‘o n d e ro p ' en  m et n am e  de d ialoog en 
sam enw erk ing  m et a llerle i an d ere  o rgan isaties b ek lem to o n t. Z ijn  
functie  b ren g t m ee  d a t hij in ta l van o v erleg situ atie s zit en  dus veel 
ve rg ad e rt. V an d aar: d e  p a s to o r d o e t ten m in ste  iets, en  ju llie  p ra ten  
alleen  m aar.
M en k an  zich afvragen w at e r  m et een  dergelijke u itspraak 
eigenlijk gezegd w ordt. H e t voorbeeld  w ord t h ie r gegeven 
vanw ege h e t ‘b ee ld ’ van d iakonaal handelen  da t in he t geding is. 
H e t gaat nu n iet om  het vaak gem aakte onderscheid  tussen 
charitas en  zorg om de structu ren . H ier is iets anders in het 
geding. D e p as too r in kw estie is h erk en b aar als iem and die de 
eigen iden tite it van de kerk  (liturgie; am btelijke structuur; 
m orele opvattingen  enz.) du idelijk  u itd raagt op een  m an ier die 
herkenbare  grenzen aanb reng t tussen ‘b in n en ’ en  ‘b u ite n ’, 
tussen  ‘k e rk ’ en  ‘sam enleving’. D aa r hoo rt in zijn opvatting  een  
ste rke charitatieve inzet bij. In zijn persoon en handelen  
m arkeert hij die grenzen , ook  w anneer hij hulp verleen t aan 
m ensen in nood , o f - zoals in h e t voorbeeld  - s teun  geeft aan 
m ensen die in  de k n el z itten . D e aalm oezenier re la tiveert de 
grenzen tussen ‘b in n en ’ en  ‘b u ite n ’, b en a d ru k t da t e r  veel 
gem eenschappelijks is in  zijn w erk  en  d a t van functionarissen  uit 
andere  organisaties, d a t de insp ira tie van w aaruit m en  w erkt 
welisw aar k an  verschillen, m a ar d a t d it vooral in  he t licht van
een  gezam enlijk  hum anite itsideaal gep laatst kan w orden , da t de 
verschillen dus n iet to t confron tatie  dienen te  le iden m aar to t 
sam enw erking. M en kan  zeggen: de handelingsstijl van beiden  
ken t aanm erkelijke verschillen. E n , zo blijkt uit he t voorbeeld , 
m et nam e de handelingsstijl van de p as too r kan vanuit een 
‘archetypisch verw ach tingspatroon’ (V an de Spijker) jegens 
pastores veel h e rk e n b aa rd e r  zijn dan  d ie van de aalm oezenier.
W e willen in deze b ijdrage de d iakonale  p rak tijk  trach ten  te 
benaderen  aan de hand  van het begrip 'handelingsstijl’. De 
keuze voor deze invalshoek w ordt ingegeven doo r de volgende 
overw egingen. M en kan  het verschil in percep tie  d a t uit het 
voorbeeld  sp reek t op  onderscheiden  m an ieren  trach ten  te 
verk laren . M en kan w ijzen op het onderscheid  in o rgan isa to ri­
sche structu ren . O m dat de pastoor handelt vanuit de parochie, is 
duidelijk w at hij d o e t en wie hij is, ook  w anneer hij zich 'd a a r­
b u ite n ’ begeeft. D e aalm oezenier w erk t vanuit een  ‘kerkelijk  
b u re a u ’, een  ‘s ta fd ienst’ en  w ordt beschouw d als een  staffunctio ­
naris. M en kan ook  wijzen op het onderscheid  in sociale in te r­
actie. B eiden geven ze op een  onderscheiden  m an ier b e tek e­
nissen aan  w at ze doen . D e pas too r geeft aan da t alles w at hij 
doet een uitvloeisel is van de katho lieke w aarden  en  norm en. D e 
aa lm oezen ier ziet v loeiende grenzen tussen  een  christelijke 
levensw ijze en  een  hum ane levensw ijze. M en kan vervolgens 
wijzen op  verschillen in de handelingsschem a’s. D e een  handelt 
vanuit ‘p lich t’ en de an d e r  vanuit ‘veran tw oordelijkhe id '.
O n ze  v e ro n d erste llin g  is da t m en  deze v e rk laringen  w elisw aar kan  
o n d ersch e id en , m aar d a t e r  tevens een  ra ak p u n t is tussen  de  versch il­
lende  invalshoeken . In  de  p e rcep tie  versch ijnen  tw ee onderscheiden  
'ty p e n ’ (in de zin van W eb e r) d iak o n aa l han d elen  en  die typen  zijn te 
o n d e rsch e id en  vanuit h e t gezich tspun t van d ie  sam en h an g  tussen  de 
versch illende  handelingsd im ensies . D a t raak p u n t n o em en  w e 'd e  
h andelingsstijl'. E e n  om schrijv ing  van  d it beg rip  volgt in de tw eede 
parag raaf.
W e v erm o ed en  d a t van u it 'de  handelingsstijl' inzicht verw orven  kan 
w orden  in d e  p ro b lem atiek  van de sp iegelbee ld ige  re la tie  tussen  k e rk e ­
lijke d iakon ie  en m aa tschappelijke  hu lpverlen ing . D ie  p ro b lem atiek  
ken t e en  p asto ra le  d im ensie  en  een  theo log ische  d im ensie . In  p asto raa l 
opz ich t v e ro o rzaak t d ie  sp iegelbeeld ige  re la tie  da t n ie t m ee r kan  
w orden  w aarg en o m en  d a t de  zend ing  van de K erk  d o o r de G ees t e r  is 
‘om w ille van m en sen '. In  theologisch opzich t v e ro o rzaak t die re la tie  dat 
n iet m ee r kan w orden  w aargenom en d a t h u lp  aan  m ensen  in nood  een 
belicham ing  is, een  h istorische gesta lte  van  G ods red d en d e  b ek o m ­
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m ernis om  de m ens. D e  sp iegelbee ld ige  v e rh o u d in g  tussen d iak o n ie  en 
m aa tschappelijke  h u lpverlen ing  is daaro m  n ie t a lle en  een  o rg an isa to ri­
sche kw estie . H e t gaat n ie t enkel om  de profile ring  van eigen d o e ls te l­
lingen w aard o o r de  kerk e lijk -d iak o n a le  o rgan isatie  zich zou kunnen  
o n d ersch e id en  van  o rg an isaties die zich m et m aatschappelijke  hulp- en 
d ien stv e rlen in g  bez ig h o u d en . In  h e t geding zijn  oo k  co ncep ten  van 
th eo lo g isch -an tropo log ische  a a rd  (a ls de  basis van d iak o n aal h an d elen ) 
en  b ee ld en  van  ge lu k t b e s taa n  zoals heelh eid  o f heiligheid  (als het 
s tree fd o e l van d iak o n ie ). K u nnen  d iakonale  p ra k tijk en  vanuit en  
vanw ege de k e rk en  nog b ijd rag en  aan de  vorm ing  van de ch ris te lijke  
bee ld en  van  een  geluk t b estaan ?  E n  kunnen  ze nog du idelijk  m aken  d a t 
ze hun b estaan srech t o n tlen en  aan  dergelijke  b eelden?
2. Diakonale praktijken en de handelingsstijl
H et m otief van dit them anum m er is o n tleen d  aan het pleidooi 
voor de d iakonisering  van de gem eente en  voor de gem eente- 
w ording van de d iakonie. D a t p leidooi heeft een  p rak tisch-theo- 
logisch oogm erk . H e t d ruk t een  gew enste verandering  uit op  het 
dom ein  van de kerkelijke d iakonie. D ie verandering  heeft een 
norm atieve d im ensie; d aa ro v er gaat het in de volgende p a ra ­
graaf. D ie verandering  heeft ook  een  em pirische dim ensie. In 
he t sp o o r van  Seibert (vgl. Seibert 1983, 13) kan  m en deze 
om schrijven als een georgan iseerd  hu lpverlenend  handelen  ten 
behoeve van en sam en m et bepaalde prob leem groepen  in de 
sam enleving, vanw ege de kerk . D aarover gaat het in deze p a ra ­
graaf. V anu it de sociale w etenschappen  b ieden  zich m eerdere  
m ogelijkheden aan  om  inzicht te  krijgen in deze em pirische 
dim ensie. (Vgl. L aeyendecker, 1984). M et h e t oog op de fe ite­
lijke p roblem en in het veld van de d iakonale p rak tijken  gaan we 
in op  vier b enaderingen . M en kan de p rob lem en  defin iëren  als 
p rob lem en  op  het vlak van de organisatorisch-structurele veran ­
deringen , op  het vlak van veranderingen  in de sociale in te ractie , 
op  he t vlak van  veranderingen  in de basisregels en  -schem a’s die 
het handelen  stu ren  en  op  h e t vlak van veranderingen  in de ‘stijl' 
van handelen . M et behu lp  van deze vierslag zullen we p roberen  
een  voorlopige o rden ing  aan  te  brengen in de p roblem en van de 
kerkelijke d iakonie. T elkens blijken dan de p rob lem en  die 
aanleid ing kunnen  zijn to t he t genoem de ple idooi, ergens anders 
te liggen. D at roep t natuurlijk  ook de vraag op  of e r  een  sam en­
hang in  die p rob lem en  b estaa t.
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2,1 Sturingsprincipes van diakonaal handelen
T en eerste  kan m en de gew enste verandering  als een  organisato- 
risch-structurele  verandering  opvatten . H e t p rob leem  handelt 
dan over de organ isa tie -s truc tuur van de gem een te/paroch ie , en 
in het b ijzonder o ver de o rgan isa tiestructuur van de diakonale 
activ iteiten  van de parochie. V anzelfsprekend  kan m en het 
p rob leem  niet alleen op m icro-niveau defin iëren  m aar ook op 
m eso-niveau. D a t gebeu rt w anneer e r  m oeilijkheden rijzen  over 
de p laats van de d iakonale activ iteiten  in he t geheel van de p a ro ­
ch ie/gem eente , over de w erkgroepen  o f o rganisaties die zich aan 
die taken  w ijden, over de financiën  die erm ee gem oeid zijn, over 
de com peten ties d ie dit soort ac tiv iteiten  van d e  u itvoerders 
(pasto res o f vrijw illigers) vergen.
M enigm aal ziet m en  in de  dagelijkse  p a sto ra le  p rak tijk  h e t p ro b leem  op 
deze w ijze ged efin iee rd . M en zie t het dan  vooral als een  p ro b leem  van 
de taak afb ak en in g , b ijvoorbeeld  w an n eer de v raag  rijs t o f  de  groepen  
v o o r ‘k e rk  en  sam en lev ing’ nu  wél o f geen  raak v lak k en  d ien en  te 
h e b b en  m et ‘kerk  en  w erk ’-g ro ep en ; w ant b e id en  s to ten  op  de  p ro b le ­
m atiek  van  u itk e ringsgerech tigden . D eze  p ro b lem en  spe len  zich veelal 
af b in n en  een  als o n p rob lem atisch  beschouw de d rieslag  van tak en  van 
de p a ro ch ie /g em een te : v ieren , le re n , d ien en ; o f  b in n en  een  even o n p ro ­
b lem atische vierslag: verkond ig ing , ka tech ese , litu rg ie  en  d iakon ie .
N iet deze co n cep tie  als zodan ig  vo rm t dan  h e t p ro b leem . M et Stein- 
k am p  (S te inkam p, 1988) kan  m en  vee lee r c o n sta te ren  da t h e t gaat om 
een  p ro b leem  van de p a ro ch ie /g em een te  als b eh eers- en  b estuu rseen - 
h e id . S te inkam p is overigens van o o rd ee l da t deze k ijk  o p  de  paro ch ie / 
gem een te  geb asee rd  is op  h e t 'P fa rre ip rin z ip ' en  da t ju is t d it p rincipe  de 
gew enste  v e ran d erin g  e e rd e r teg e n h o u d t dan  d aa rv o o r ru im te  m aken 
kan.
T en  tw eede kan m en de gew enste verandering  opvatten  als een 
verandering  in de in te ractie-patronen  tussen  de m ensen  die bij 
he t d iakonale w erk  b e trokken  zijn en  de overige dee lnem ers en 
g roepen  in de parochie/gem eente . In in te rac tie -p a tro n en  geven 
m ensen im m ers steeds w eer opnieuw  aan w elke b eteken is een 
bepaalde activ iteit volgens hen heeft. E en  p leidooi voor diakoni- 
sering van de gem een te  en  gem eente-w ord ing  van de diakonie 
ro ep t dan  de vraag op o f alle b e tro k k en en  aan  w oorden  als 
'g em een te ’ en  ‘d iakon ie’ nog dezelfde beteken is toeschrijven. 
H ierover kun n en  p roblem en bestaan  w anneer het b ijvoorbeeld 
gaat over het vaststellen van pasto ra le  p rio rite iten  in een  w erk ­
p lan , over de vraag o f diakonale activ iteiten  allereerst op  de
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eigen gem een teleden  be trekk ing  hebben  of op  ‘vreem delingen’, 
o f d iakonale activ iteiten  ch arita tie f d ienen  te zijn o f ‘p o litiek ’. 
D a t de gem oederen  over deze en  dergelijke v ragen nogal eens 
verh it raken , hangt m ede  sam en m et h e t feit da t hierin  de 
kw estie van de beteken issen  die wij toekennen  aan  ons handelen  
aan de orde is. D ie betekenissen  zijn zeker geen ‘e tik e tten ’, m aar 
in  v erregaande m ate  bepalend  voor ons b esef w at we doen  en 
wie w e zijn w anneer we ons m et diakonie in  de gem eente bezig­
houden , en  w aarom  deze d iakonale  activ iteiten  bij de taken  van 
een  christelijke gem eenschap  horen . Seibert is van m ening da t de 
daadw erkelijke d iakonie veelal s te rk e r afhankelijk  is van deze 
in te ractie-patronen  dan  van de organisatie-structuur. Roltoew ij- 
zing, m aatschappelijke verw achtingspatronen  en  eigen levensge­
schiedenis bepalen  in  belangrijke m ate  hoe wij ‘n o o d ’ w aar­
nem en en  w aar we die zien , en  w at we daartegen  m enen te  
m oeten  doen.
T en  derde kan m en de gew enste verandering  opvatten  als een 
verandering  in de basisregels en  basisschem a’s die he t handelen  
van een  christelijke gem eenschap  kenm erken . O ns handelen  
w ordt nam elijk  m ede bepaald  doo r ‘p a tro n en ’ en ‘schem a’s ’ die 
w elisw aar een  historisch k a ra k te r  h ebben  (ze kom en uit onze 
geschiedenis voort) m aar toch e e rd e r  een ‘an tropologisch’ 
k arak ter hebben  d an  een  sociaal-psychologisch karak te r. D eze 
pa tronen  en  schem a's liggen als het w are d ieper o n d er de o p p er­
vlakte van ons dagelijkse handelen  verborgen en gaan  onder de 
structuren  en in te racties schuil.
W an n e er e r  stem m en  opgaan  da t ch arita tiev e  activ ite iten  eigen lijk  toch 
n iet m ee r he t doel m ogen zijn van  de  d iak o n a le  p ra k tijk , gaat d a a ro n d e r 
een  b ep aa ld e  verschuiving p laa ts  van de regel da t e r  nu een m aa l behoef- 
tigen en  rijken  zijn en  da t de  laa ts ten  een  ch ris te lijke  p licht jegens de 
ee rs ten  h eb b en . W an n e er de  discussies over h e t po litiek e  k a ra k te r  van 
d iakonale  ac tiv ite iten  h o o g  op laa ien , g e b eu rt d a t m ede  o m d at dan  een 
basisschem a aan g aan d e  de taak v erd e lin g  tussen  ‘k e rk  en  o v erh e id ’ op 
h e t spel s taa t. W an n eer ke rk en  zich m et het a rm oede-v raagstuk  in eigen 
lan d  gaan b em o e ien , d ien en  zij zich opnieuw  een  p laa ts te  verw erven in 
h e t fijnm azig  w eb d a t in de  sec to r van het sociaal-econom isch  b e raa d  is 
opgebouw d. D an  s ta a t een  basisschem a over de  ve rd elin g  van co m p e­
ten ties  opn ieuw  te r  discussie. D e  p a ro ch ie /g em een te  s ta a t dan  in fe ite  
o o k  steed s w eer vo o r de v raag  hoe en  in w elke m a te  zij h a a r  trad itio n e le  
‘beschav ingsp ro jec t’ en  ‘m ach tsp ro jec t' kan  h e rd efin ië ren  en  reo rg an i­
se ren . (Vgl. V an  den  H o o g en , 1991).
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2 .2  Eenheid in diakonaal handelen
E en  o rdening  van de p rob lem en  in de d iakonale prak tijk  vanuit 
de voorafgaande drie  benaderingen  schiet nog te k o rt. E en  effi­
ciënte organisatie , ee n  verheldering  van de doelstellingen, een 
analyse van de persoonlijke m otieven van w aaruit m en w erkt: 
he t zijn even zovele (belangrijke) p ro b lem en , en wellicht w orden 
ze vaak nog onvo ldoende onderkend  en  gehan teerd . M aar ze 
bestendigen , ook  w anneer ze com peten t en professioneel 
w orden aangepak t, h e t probleem  van d e  spiegelbeeldige verhou­
ding tussen het d iakonale w erk en  de m aatschappelijke hu lpver­
lening.
W ellicht is het nodig  om opnieuw  oog te  krijgen voor de dyna­
m ische w isselw erking tussen  al deze dim ensies. D aarv o o r voeren 
we in he t spoor van B ourd ieu  het concept ‘handelingsstijl’ in , in 
eerste  instantie in een  poging om de p rob lem en  van he t d iako­
nale w erk b e te r te kunnen  analyseren ; dus n iet als het verlos­
sende 'an tw oord  op alle v ragen’ (Vgl. B ourd ieu , 1984). H et 
begrip  d ien t enerzijds on tkoppeld  te w orden van associaties met 
zoiets als ‘nes tgeu r’ (d a t, afgezien van p e jo ra tieve b ijbe teke­
n issen , te  eenzijdig de collectieve kan t ervan  to t u itd rukking  
b rengt en  te weinig de doelra tione le  k an t), en  anderzijds gevrij­
w aard te  w orden van een  voorbarige gelijkstelling m et ‘k a ra k te r ' 
(dat te eenzijdig d e  p ersoonskenm erken  u itd ruk t en  te weinig het 
bovenpersoonlijk  aspect ervan). ‘H andelingsstijl’ wil zeggen dat 
een  o rganisatie n iet alleen  m aar een  ‘systeem ’ is da t in een 
‘om geving’ o p ere e rt, m aar ook een  bedoeld  effect van  een  groep 
m ensen  d ie , o n d er een  b epaald  gezichtspunt, in die organisatie 
hun gem eenschappelijkheid , hun ‘gem ene leven ', hun gezam en­
lijke bestem m ing  u itgedrukt vinden. D o o r de handelingsstijl 
functioneert een  o rganisatie en krijgt zij een  objectieve w aarde 
o f zin. H andelingsstijl wil ook zeggen dat het w erken  b innen  een 
o rganisatie een bepaalde 'positionering ’ in een belangen-strijd  
u itd ruk t; he t is dus n iet de 'polijsting ' van die strijd , m aar een 
p laatsbepaling  daarb innen . 'H andelingsstijl' d ru k t ook uit dat 
m et die positionering  een  bepaald  zelfbeeld en  een bepaalde 
percep tie  van de an d e ren , bu iten  de organ isa tie , sam enhangt. In 
sam enhang  m et d ie positionering  ziet m en anderen  b innen 
schem a’s als 'n ab ij' en 'v e r ',  ‘vertrouw d ' en  ‘o n b etro u w b aar ', 
enzovoort.
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H andelingsstijl b e tre f t  dus n ie t de  fo rm alite iten  o f u ite rlijk h ed en  van 
h e t h a n d e len  m aar de  inn erlijk e  s tru c tu re rin g  e rv an , ofwel de  geest van 
de handeling . D e  drie  vo o ra fg aan d e  aspecten : o rgan isa tie , in te rac tie  en 
p a tro n e n , liggen im m ers n ie t in ons h an d elen  beslo ten  als ‘g esteen te- 
lag en ’ d ie  wel op e lk a a r liggen m aa r oo k  bu iten  e lk aar. D eze  aspecten  
d o o rd rin g en  e lk a a r, en  bij discussies over veran d erin g en  ‘sp ringen’ 
m ensen  oo k  van h e t ene so o rt v raagstukken  n a a r h e t a n d e re , z o n d er dat 
ze van ‘p ositie ’ v e ran d e ren . E e n  p rob leem  op h e t v lak van de organi- 
sa tie -s tru c tu u r (b ijvoorbeeld : is he t in d u strie -p as to raa t een  sta fafde ling  
van he t b isdom ?) w ord t b en ad e rd  vanuit een  u itsp raak  over de  b e te ­
ken is van d iak o n ie  (h e t in d u strie -p as to raa t d ien t ke rk kritisch  te k u n n en  
w erk en ). E en  v raag  n a a r  de e ffic iën tie  van b ep aa ld e  m aa treg e len  (bijv. 
o f e r  opn ieuw  ‘g a ark e u k en s ' voor thuisloze m ensen  d ienen  te w orden 
o pgezet) w ord t b e an tw o o rd  d o o r een  ondersch e id  tussen  v e ran tw o o rd e ­
lijkheden  van de civiele ov erh eid  en  van de k e rk e lijk e  o v erh e id  (de  kerk  
m ag geen  alibi verschaffen  als de overheid  bew ust tak e n  laa t liggen).
O m d at de  o n d e rsch e id en  asp ec ten  van ons h an d elen  e lk a a r d o o r­
d rin g en , k a n  m en , m et B o u rd ieu , oo k  sp rek en  van een  ‘h a b itu s’ (V gl.: 
W eiler, 1983, 46). W ij g even  h ie r  h e t beg rip  ‘h a b itu s ', zoals B ou rd ieu  
het o m schrijft, w eer m et he t begrip  ‘handelingsstijl’. D eze  te rm  geeft 
b o v en d ien  aan  d a t e r  w elisw aar tal van facto ren  b estaan  die ons 
h an d elen  o p  en igerle i wijze s tu re n , m aa r d a t m ensen  oo k  h an d elen  in 
v rijheid en  v e ran tw o o rd e lijk h e id  en deze vrijheid  en  v e ran tw o o rd e lijk ­
h eid  co n creet u itd ru k k en  in  de  keuzes d ie  ze m ak en , d e  op ties d ie ze 
la te n  liggen, de m an ier w aaro p  ze  teg en  d e  w ereld  aank ijken  en  hun 
eigen p ositie  en  die van an d eren  d aa rin  b epalen . V an u it het begrip  
handelingsstijl is b ijv o o rb ee ld  te v e rd u id e lijk en  w aaro m  een  jo n g eren ­
p asto r die o n d e r  zo g enoem de ran d g ro ep jo n g eren  w erk t, aan  een 
collega die in e en  ‘n o rm ale ' g em een te /p a ro ch ie  m et de  m eth o d en  van 
o pbouw w erk  w erk t, h e t verschil in hun aan p ak  en  stijl slechts m oeizaam  
kan  verd u id e lijk en . D e handelingsstijl sp ee lt ook de m ed ew erk er van 
e en  m issionaire  d ien sten o rg an isa tie  p a rte n  w an n ee r hij d e  leden  van 
m issie-naaik ransen  wil bew egen  om  te gaan w erken  in h e t p e rsp ec tie f 
v an  M O V -groepen  (M issie, O n tw ikkeling  en V red e). E n  w at zal er 
g ebeuren  m et die g o ed lo p en d e  ‘W inkel van  S in k e l' die a llerle i tw eede- 
handsspu llen  o p k n a p t, opn ieuw  - in h e t secundaire  econom ische  circuit 
- v e rk o o p t en  m et de  o p b ren g sten  b e p aa ld e  p ro jec ten  in A frik a  s teu n t?  
D e  o p rich ters  van deze w inkel zijn  tw ee relig ieuzen  die zee r lang in 
A frika  h e b b en  gew erk t. N u  zijn ze  hoo g b e jaard . Z u llen  ze hu n  h an d e ­
lingsstijl o p  an d eren  k u n n en  overd rag en ?
3. Gemeente-wording en diakonisering
D e handelingsstijl be tre ft dus zowel de schem a’s w aarm ee m en 
de w erkelijkheid  w aarneem t, als de posities d ie m en daarb innen  
inneem t. W an n eer m en nu n aa r  m ogelijkheden zoek t om de 
parochie o f gem eente te  ‘d iakon iseren ’, stuit m en  ook op het 
p rob leem  h o e  m en de handelingsstijl kan veranderen . D ie vraag
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heeft op  h aar b eu rt tw ee dim ensies: hoe d ien t m en h e t theo log i­
sche zelfverstaan van een  geloofsgem eenschap zodanig te  veran­
deren  da t d iakonisering  als een  urgen te zaak w ord t beschouw d, 
en  hoe kan  m en d it ook daadw erkelijk  bevo rderen? D e tw eede 
deelvraag  w ordt besp roken  in de volgende paragraaf. In  deze 
parag raaf gaat het over de eerste  deelvraag.
E en  v oo rbee ld  d a t te denken  g eeft, vinden we bij S teinkam p 
(1988b, 64). V olgens hem  w ordt de p rak tijk  van de diakonale 
kerk  in L atijns-A m erika g ekenm erk t doo r he t opheffen van tw ee 
fundam en tele  splitsingen in de theologische zelfopvatting van 
deze kerken : de splitsing tussen  godsdienst en  alledaags m aat­
schappelijk  leven (geloof en  handelen , kerkd ienst en  w ereld- 
d ienst, zondags- en  alledagsevangelie enzovoort), alsook de 
splitsing tussen  helpers en hu lpbehoevenden . D a t vergt ook een 
reflectie op he t theologische zelfverstaan van de geloofsgem een­
schap.
W an n e er de  gem een te -w o rd in g  van de d iak o n ie  en  de d iako n ise rin g  van 
de g em een te  ge fo rm u lee rd  w orden  als een  p ro b leem  van d e  prak tische  
th eo log ie , w ord t in een  dergelijke  fo rm ule  een  voorste l g ed aan  tot 
v e rb e terin g  van de com m unicatie  van het E v an g e lie  in  onze sam en le ­
ving. V e rb e te rin g  van de com m unicatie  s ta a t - in p rak tisch-theo log isch  
p e rsp ec tie f - a ltijd  o n d e r  een  v o o rb eh o u d . D e o o rsp ro n k e lijk h e id  van 
het E vangelie , gezien in de rech tv aard ig in g  van de zo n d aa r, in he t 
teg en w o o rd ig k o m en  van h e t K on inkrijk  d e r  H e m e len , in de  ervaring  
van  de G ees t van de H e e r  o f  nog an d ersz ins, vergt in ten siev e , th e o re ti­
sche en  p rak tisch e  bezinn ing  ho e  onze com m unica tie  o m tre n t h e t E v an ­
gelie b innen  de co n tex t van onze sam en lev ing  g e (h er)d e fin iee rd  d ien t te  
w orden  en  g e (h er)s tru c tu re e rd . M aar deze defin iërings- en  struc tu re- 
ringsvragen  k u n n en  slech ts p ro b lem en  helpen  ste llen  en  oplossen  
aan g aan d e  d e  vo o rw aard en  v o o r he t h o ren  van  he t E vangelie . H e t 
ge lo v en , opgevat als an tw o o rd en  op h e t  W o o rd  van G o d , is een 
oo rsp ro n k e lijk e  b e tro k k e n h e id  van m en sen  op h u n  w ereld  en  o p  e lk aar, 
die  n ie t h e rle id  kan  w o rd en  to t pa s to ra le  p rax is en  de  th eo rievorm ing  
d aaro v e r. G e lo v en  h eeft bo v en d ien  een  eschato log ische  s tru c tu u r. H et 
heeft h e t k a ra k te r  van v e rtrouw en  op  e e n  be lo fte  van G odsw ege. S trikt 
genom en is he t doel van p asto ra le  prax is dan  o o k  n ie t h e t geloven van 
m ensen  to t stan d  te  b ren g en  m aa r da tg en e  te  d o en  w at van be lang  is om  
in e en  bep aa ld e  co n tex t d it geloven  m ogelijk  te m aken  en  te  b evor­
d e ren . In  zo v erre  m en geloven m ag beschouw en als h e t v e rtro u w en  op 
de b e lo fte  van  G odsw ege  in de d ien en d e  praxis van  Jezu s, kan m en  dus 
oo k  zeggen da t d iak o n aa l han d elen  een  van de m an ie ren  is om  m ensen 
m ogelijkheden  te  b ieden  to t navolging (leerlingschap) van Jezus te 
kom en .
H e t geloven heeft als zodanig  een  ecclesiale  d im ensie . B innen  de 
s tru c tu ren  d ie een  sam en lev ing  ken t en  de ve ran d erin g sp ro cessen  die
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deze s tru c tu re n  o n d e rg aa n , d ru k t zich d e  ‘gem een te  van G o d ' u it en  is 
aldus ‘h e t g e le id ingselem en t’ o f  h e t  ‘sac ra m en t’ d a t z ich tbaar m aak t en 
sym boliseert da t G o d  de m en sen  n ie t als ind iv iduen  aan sp reek t m aa r als 
een  volk. G e lo v en  gaat te ru g  op een  b e tro k k en h e id  tussen  G od en  een 
volk (u itv e rk iez in g ). H e t h o ren  van het E vangelie  is ‘k e rk -s tich ten d ', 
b ren g t de  g em een te  van G o d  v o o rt (ecc lesiogenese). S trik t genom en  is 
het doel van p asto ra le  p rax is d an  ook n ie t om  ‘gem een te -w o rd in g ’ to t 
s tan d  te b ren g en , m aa r d a tg en e  te  doen w at noodzakelijk  is om  in een 
bepaalde  c o n tex t ‘g em een te -w o rd in g ’ m ogelijk te  m aken  en  te  b evor­
d e ren . In  h e t N ieuw e T es tam en t w ord t de  zending  van  de gem een te  
sam engevat in he t beg rip  ‘d iak o n ie ’. H e t is een  so o rt ‘c o n ta in e r-b eg rip ', 
zegt S e ibert. D eze  theo log ische typering  van  de zen d in g  gaat v o o ra f aan  
de ondersch e id in g  van  de versch illende p rak tijk en  van de ge loofsge­
m eenschap . In  d it licht zou  m en  dus k u n n en  zeggen d a t d iakon ie , 
opgevat als e en  van de p ra k tijk en  van d e  geloofsgem eenschap , aan  
m ensen  m ogelijkheden  d ien t te b ieden  om  d e  oo rsp ro n k e lijk e  b e teken is 
van Jezu s ' leven , s te rv en  en  verrijzen  en  de d aarm ee  v e rb o n d en  zending 
van de gem een te  van G o d  te  o n tw aren .
M et de voorafgaande (te beknop te) fo rm uleringen willen we in 
herinnering  ro ep en  da t het in een  praktisch-theologische p rob le­
m atiek ook altijd  w eer gaat om  een  dienst die an tw oord  is op  de 
boodschap van de genadevolle w erkelijkheid van h e t E vangelie . 
H e t Evangelie kan  gehoord  w orden  w anneer m ensen w orden 
gered. M aar de redd ing  o f verlossing van de m ens is zelf een 
gem eenschap-vorm end g ebeu ren  en een  gem eente-stich tende 
ervaring. D e genade van G odsw ege raa k t de m ens persoonlijk  en  
vorm t de m ens in  die on tm oeting  om to t een-m ens-voor- 
anderen . D e genade-ervaring  is in  zichzelf een  sociale en h istori­
sche ervaring: ze m aak t van m ensen  ‘zusters’ en  ‘b ro ed e rs’. D at 
is ook de d iepste beteken is van h e t w oord  ‘k e rk ’: m ensen  d ie ‘uit 
den v reem de’ b ijeengeroepen  zijn to t b roeders en  zusters van 
elkaar. H e t horen  van he t Evangelie en  he t b ijeengeroepen  
w orden zijn daarom  tw ee gelijkoorspronkelijke dim ensies van 
het geloven , opgevat als genade.
‘G em een te-w ord ing’ (ecclesiogenese) w ordt u itgedrukt in 
s tructu ren , sociale in te racties , handelingsschem a’s en  -regels, en 
in handelingsstijlen, en  in de veranderingsprocessen  die deze 
kennen . D a t b reng t m et zich m ee da t e r  geen ‘gem eente van 
G od ' kan w orden herkend  bu iten  de institu tionaliseringspro- 
cessen d ie k enm erkend  zijn voo r he t sam enleven in een  bepaalde 
m aatschappij en  cultuur. K erken  en kerkelijke instellingen zoals 
d iakonale organisaties m aken  - em pirisch en  historisch gezien - 
deel uit van die m aatschappij en  cu ltuur en  hebben  e r ook
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bijdragen aan  geleverd . O ok theologisch gezien kan m en verde­
digen da t kerken  in  de sam enleving en  cu ltuur staan: ze zijn erin  
gero ep en , doo r een  W oord  van bevrijding d a t zowel de kerken  
als de andere  institu ties in de sam enleving to t ‘gerechtigheid  en 
liefde’ brengen  wil. E n  vanouds w ord t de nieuwe gem eenschap 
die daarm ee in trinsiek  verbonden  is, als een ‘gist in h e t deeg’ 
voorgesteld.
N u doet zich - o n d er alle h ierboven  onderscheiden  opzichten  - 
een probleem  voor. D o o r de differentiëringsprocessen die 
kenm erkend  zijn voor ons type sam enleving kom t de sam enhang 
tussen de verschillende dim ensies van het d iakonale handelen  
ste rk  o n d er d ruk  te  staan . O p het eerste  niveau - da t van de 
kerkelijke organ isa tie -s truc tu ren  - kan  m en consta teren  da t e r  
enerzijds een  tendens is om de inspanningen  zoveel m ogelijk te 
bundelen  (denk  aan  het pro ject ‘D e  arm e kan t van N ederland ’) 
en  anderzijds een  tendens bestaat to t cen tralisering  van allerlei 
lokale en  regionale organisaties b innen  de cen tra le  o rganen  van 
he t kerkelijk  b es tu u r en  beheer. D eze grootschaligheid bew erk t 
wel vaak een g ro tere  slagkracht o f b e te re  besteding van de 
m iddelen , m aar w erk t tevens in de hand  dat de kerken  zich op 
he t d iakonale te rre in  op dezelfde wijze d ienen  te gedragen en 
gaan gedragen als an d ere  organisaties die een  vergelijkbare 
schaal hebben . D e differen tiëring  van onze sam enleving brengt 
m ee dat de positionering  van allerlei organisaties loopt langs 
functionele criteria: een  organisa tie is goed  of slecht, m oreel 
hoogstaand  o f laakbaar, succesvol o f kansloos. M aar ze is als 
organisa tie niet de u itd rukking van een  w aarde, van  een 
verlangen , van een hoop . E n  d a t v erh indert ee rd er dan  da t het 
bevordert da t de d iakonale  organisatie van de kerk  op haar eigen 
wijze u itd rukking  kan  zijn van de gem eenzaam heid  van alle 
m ensen voor G od.
O p he t tw eede niveau - d a t van  de in te ractie  en  beteken isge­
ving - kan m en consta teren  dat de maatschappelijke pluraliteit ook 
een gegeven is gew orden b innen  de kerken . E r  b estaan  inm id­
dels vele en  u iteen lopende ‘theo log iën’ - w etenschappelijke en 
voor-w etenschappelijke - die kaders b ieden  om aan  he t diako- 
naa l w erk beteken issen  te  geven. O pm erkelijk  hierbij is d a t de 
confessionele grenzen hierbij steeds m inder gew icht hebben . 
M aar de scheidslijnen w orden du ide lijker bepaald  doo r de m aa t­
schappelijke positie van w aaruit m en theo log iseert, de m ensen in 
wier naam  m en theo log iseert en  de belangen  die m en daarbij wil
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dienen . In  een  recen t discussie-stuk b innen de kring van D ISK  
w erden  m aar liefst negen  theologische on tw erpen  aangevoerd  
die van beteken is w erden  geacht voor de betekenisgeving aan 
he t w erk. D a t verh indert w elisw aar n iet da t de in teractie op  he t 
te rre in  van de d iakonie op  h aar eigen wijze u itd rukking kan zijn 
van de gem eenzaam heid  van alle m ensen voo r G od. M aar door 
de gro te verschillen in betekenisgeving w orden  w e wel g en o o d ­
zaakt om  anders m et deze uitw isseling van betekenissen  te leren  
om gaan. H e t zou wel eens van toenem end  belang kunnen zijn 
om  d ie theologische beteken issen  n iet alleen  te  beschouw en als 
inhoudelijke bew eringen die de vorm  k un n en  hebben  van een 
propositie , m aar daarbij ook de oogm erken  te betrekken  die 
m ensen hebben  d ie een  bepaalde betekenisgeving voorstaan.
O p he t derde niveau - da t van de basisregels en basisschem a’s - 
kan m en consta teren  da t de normalisering van ons handelen  niet 
aan de k erk en  voorbijgegaan is. D a t be teken t niet dat e r  geen 
verschillen m eer z ich tbaar zouden  zijn tussen norm en- en  waar- 
den p a tro n en . M aar het is w él zo dat b ijvoorbeeld  he t zoge­
noem de burgerlijk-fam iliale w aard en p atro o n , da t he t dom inante 
pa troon  is in N ederland  en  in E u ropa , slechts secundaire accent­
verschillen ken t d ie sam enhangen  m et de geloofstraditie of kerk 
w aaruit m ensen  stam m en. In teressan t voor ons them a is b ijvoor­
bee ld  dat het idee d a t je  m ensen  in nood  d ien t te helpen , geen 
significante rela tie  m eer heeft m et een  bepaalde levensbeschou­
welijke ach tergrond . ‘Ied e re en ’ is deze opvatting  toegedaan . 
Ind ien  dus voor vele m ensen  in en  bu iten  de kerken  dezelfde 
dingen als goed o f slecht, norm aal of abnorm aal gelden , roep t 
d a t nieuw e vragen op  voor de praktische theo loog  en voor de 
pasto r die dit aspect van he t handelen  - de basisschem a’s en 
basisregels - als een  u itdrukkingsm ogelijkheid  van de gem een­
zaam heid  van alle m ensen  voor G od beschouw en. E r  w ordt wel 
eens bew eerd  da t juist van de kerken  dan verw acht mag w orden 
d a t ze de ervaring van ‘de vreem deling in ons m idden ’ p laatsen 
naast o f tegenover deze norm alisering. D a t kan  zeker een 
belangrijke eye-opener zijn, een  ‘onderb rek ing ' die herinnert 
aan verlangens die op  he t slagveld van alledag allang gesneuveld 
zijn. K erken  dienen te  benad rukken  d a t de g em eenzaam heid  van 
allen voor G od veelal op  gespannen  voet staa t m et w at in een  
bepaalde sam enleving “com m on sense’ is. P raktisch-theologisch 
kan m en er evenw el n iet m ee volstaan de ‘com m on sense’ op 
gezette tijden te ‘o n d e rb rek e n ’. W e kunnen  n iet h een  om de
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vraag naar een  an d e r concept van d iakonie en  n aar andere  p rak ­
tijken  die de gew enste veranderingen  in basisschem a’s en  basis­
regels ook concreet kunnen  b evorderen .
4. De handelingsstijl veranderen
4.1 Tassen ‘com m on g o o d ’ en bondgenootschap
D e op  het einde van de vorige parag raaf aangegeven problem en 
kom en op  he t niveau van de handelingsstijl te rug . O p dit niveau 
is de verw evenheid  tussen deze p rob lem en  z ich tbaar te  m aken. 
W ant m en kan consta te ren  d a t de rationaliseringsprocessen die 
kenm erkend  zijn voor onze sam enleving, ook in de kerkelijke 
o rganisaties en  h un  handelingsstijl zijn doorgedrongen . R a tio n a­
lisering be teken t d a t de goede g ronden  die m en zoek t voor het 
handelen  als he t w are vanzelfsprekend gevonden  w orden in de 
sfeer van de 'm ach t’ en van het 'g e ld ’. R ationalisering  b eteken t 
dan  ook da t de discussie over de doelen  die m en nastreeft in de 
o rganisatie , over de betekenissen  die m en aan he t (diakonale) 
handelen  geeft, en  over de gedragscodes d ie m en daarbij te 
volgen heeft, te ruggebracht w ord t to t een  discussie over de vraag 
n aar de financiële haalbaarheid  en de juridische bevoegdheden. 
V an belang is b ijvoorbeeld  da t m ede ten  gevolge van de differen- 
tiëringsprocessen die zich overal in onze sam enleving afspelen , 
dus ook in de kerken , e r b innen  k erk en  en  tussen kerken  o n d er­
ling nauw elijks nog een  eigen voorstelling  van he t 'com m on 
g ood ’ (bonum  com m une) bestaa t die karak teristiek  is voor een 
kerkelijke organisatie . D aarm ee w illen we niet o n tkennen  da t er 
op  p laatselijk , regionaal of landelijk  niveau tal van zinvolle, 
u rgen te  en succesvolle initiatieven genom en  w orden . M aar deze 
initiatieven w orden op dit m om ent n iet m eer ‘g ebunde ld ’ vanuit 
een  eigen, gezam enlijke in te rp re ta tie  van het 'com m on g ood’.
P roblem en genoeg  dus! M aar de o p roep  om  'gist in  h e t deeg’ 
te  w orden , w ordt daarm ee alleen u rg en te r en ind ringender. Om 
deze o p roep  te  kunnen  blijven horen  in het Evangelie is het van 
belang  om ons vragen te  stellen bij een  voorstelling in ons k e rk ­
bee ld  die doo r boven opgesom de p rob lem en  vaak noch versterk t 
w ord t. E r is nam elijk  op gewezen da t de processen  van gem een- 
tew ording en de d iakonisering  veelal gedw arsboom d w orden 
doo r de voorstelling dat de p aroch ie/gem een te , o f de eigen kerk 
en  kerkelijke o rganisatie het 'hoo fdve ld ’ zijn en  de situaties en
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groepen  m ensen  op  wie he t d iakonale w erk  zich richt, het ‘voo r­
veld’ (M ette). H ier w ordt de inm iddels klassiek gew orden 
p rob lem atiek  o f de kerk  n iet ‘b innenste b u ite n ’ gekeerd  d ien t te 
w orden , hernom en . W ordt de handelingsstijl niet doo r deze 
percep tie  van hoofd- en  voorveld  en  de positionering die 
daarm ee gegeven is, bepaald?  W ordt het gevoel van onderlinge 
verbondenheid  n iet vooral gevoed vanuit de relaties m et de 
m ensen op he t hoofdveld? H et zijn p rikkelende vragen, tem eer 
om d at ook duidelijk  is da t e r h e r en der, p laatselijk , reg ionaal en 
landelijk , ontw ikkelingen  b es taan  die een  andere kan t opgaan. 
D aa r o n tdekken  christenen da t de bondgenootschappen  m et 'de 
an d e ren ’, de v reem den , een  nieuw e w ending k unnen  geven aan 
de eigen percep tie  van ‘v e r’ en  ‘d ich tb ij’, aan  broederschap  en 
zusterschap , aan  de posities die m en behartigen  wil, en  zelfs aan  
‘gro te geloofsw oorden’ als verbond  en  uitverkiezing. D aa r kan . 
m isschien e e rd e r  op lokaal dan  op reg ionaal n iveau, een  nieuwe 
‘handelingsstijl’ o n ts taan . D aa r kan een  groeiproces op treden  
waarin m ensen  en  de organisaties w aarin ze sam en w erken , to t 
nieuwe vorm en kom en van sam en leven in de w ereld  die ze m et 
elkaar bew onen. D aa r k unnen  ze kom en to t een  hernieuw de 
m an ier van kijken en to t een  hernieuw de plaatsbepaling.
N u kan m en he t zeer w enselijk vinden da t de handelingsstijl 
veranderd  w ord t. M aar de vraag blijft dan natuurlijk  hoe m en 
een  veranderingsproces kan  bew erkstelligen. H oe kan m en 
bereiken  d a t e r  in de gem een te  onder invloed van de d iakonie 
een  proces op  gang k om t d a t le id t to t nieuw e een  nieuwe 
perceptie van ‘v er’ en ‘d ich tb ij’, to t een  concrete bew ustw ording 
van de posities die m en behartigen  wil en to t een  nieuw  verstaan  
van de g ro te  geloofsw oorden? E r kan  im m ers n ie t zom aar 
'gekozen ' w orden! Keuzes op  dit punt vorm en, zoals trouw ens 
de m eeste keuzes, he t resu ltaa t van allerlei processen. V anuit 
praktisch-theologisch gezichtspunt is dus de vraag of e r  bepaalde 
processen zijn die op een  doelgerichte en  system atische m anier 
de gew enste veranderingen  in de handelingsstijl op gang kunnen 
brengen. D aar zou dan  he t verm aan  van P aulus, dat het 
K oninkrijk  G ods n ie t in  w oorden  bestaa t m aar in k racht, 
w erkelijk als o riën ta tiep u n t to t leven k un n en  kom en.
E r  zullen nu tw ee benaderingsw ijzen besproken  w orden die 
wellicht d iensten  kunnen  bew ijzen bij een  an tw oord  op de 
gestelde vraag: een  benaderingsw ijze die de opbouw  van de 
gem eente p laats t in het perspectief van organisatie-gericht
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hande len , en een  benaderingsw ijze die dit p laa ts t in een  kader 
van onderw ijsleerprocessen. K ortom : kun  je  de verandering  in 
de handelingsstijl ‘o rgan iseren’ en kun je  die verandering  ‘le ren ’? 
D e keuze voor deze tw ee is ingegeven doo r de tw ee cen trale  
dim ensies in he t begrip ‘handelingsstijl’: het k iezen van posities 
ro ep t de vraag n aa r  het ‘o rgan ise ren ’ op , en  h e t w aarnem en 
ro ep t de v raag n aa r  h e t ‘le ren ’ op.
4.2 Een nieuwe handelingsstijl organiseren?
D e vraag  o f m en een  nieuwe handelingsstijl kan  ‘o rgan iseren’, 
vraagt om  eerst he t begrip ‘o rgan isa tie’ te  verduidelijken. H ier 
heeft dit begrip  n ie t de algem ene beteken is van ‘instelling’ o f 
‘club’. H e t heeft h ier de specifieke beteken is van ‘hande len ' dat 
rech tstreeks bedoelt in te  grijpen in d e  o rganisatorische realite it 
van een gem eente of parochie, o f van een  bovenlokale diakonale 
organisatie . H et gaat hierbij dus om  ‘m anagem en t’, om  handelen 
da t bestaa t in het nem en van beslissingen en in he t doen 
u itvoeren  ervan in het kader en  ten  aanzien  van organisaties (vgl. 
V an G erw en  1988, 377). W anneer deze benadering  w ordt voo r­
gesteld  in het k ad e r  van kerkopbouw , is de paroch ie o f gem eente 
(o f de bovenlokale organisatie) dus allereerst een  ‘beheerseen- 
heid’ en een  ‘bes tuu rseenheid ’, en in die zin een  systeem  dat 
b innen  een  bepaalde om geving o p eree rt. V anuit deze benade­
ring luidt de vraag of deze beheers- en  bestuurseenheid  een 
nieuw e handelingsstijl kan  on tw ikkelen  m iddels ingrepen in  de 
organisatie .
D c zorg  a ch te r  deze benaderingsw ijze  is dat h e t n aak te  v o o rtb es taan  
van de k e rk elijk e  g em een te  m om entee l op  h e t spel s taat: kerkelijke  
b e tro k k e n h e id  n eem t af, he t pu b liek  vergrijst, s tru c tu ren  b rok k e len  af 
en  bestaan d e  overd rach tsm ech an ism en  falen . D eze  en  dergelijke  
versch ijnselen  tas ten  de b es taa n d e  k e rk e lijk e  o rg an isatie  s te rk  aan  en 
ve rg en  dus in ten siev e  aan d ach t: h o e  kan  im m ers een  p le idoo i voor 
d iakon isering  van de gem een te  ergens op  slaan  w an n ee r d ie gem eente  
a lleen  m aar a fb ro k k e lt?  A lleen  m et vern ieu w en d e  p a ro len  ( ‘de kerk  
b in n en ste  b u ite n '! )  kom t m en er n ie t to e  de gew enste  v e ran d erin g  ook 
daadw erke lijk  op  gang te b ren g en . E r is een  overlev ingsstra teg ie  nodig, 
zo zegt m en , d ie tevens een  ve rn ieuw ingsstra teg ie  kan  zijn. E en  d eu g d e­
lijke o rgan isatie  is een  no o d zak e lijk e , hoew el geen  v o ldoende  v o o r­
w aarde v o o r een  k e rk  van de to ek o m st.
D e ste rk e  k a n t van  deze benaderingsw ijze  is d a t ze , zo n d e r te 
o n tk en n e n  da t de  o rg an isatie  van d e  pa ro ch ie  oo k  ste rk  sam enhang t en 
d ien t sam en  te  han g en  m et een  ecclesio logie , een  duidelijk  ra tionele
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a an p ak  b ied t van  d e  stu ring  van h e t p ro ces van g em een teo p b o u w . Z e  
m aak t he t m ogelijk  te  o n d ersch e id en  tussen  versch illende  aspecten  van 
deze s tu ringsarbeid : de  in te rv en tie  in ta a k s tru c tu ren , in g ro ep stru c tu ren  
en in geled ingen  in  h e t b e h ee r  van de  g em een te . M e t b eh u lp  van deze 
b en ad e rin g  kan b ijv o o rb ee ld  m enig  p ro b leem  o v e r de  p laa ts van de  
d iakon ie  in de g em een teo p b o u w  verd u id e lijk t w orden  en  een  ra tio n e le  
oplossing k rijgen . D eze  b en ad e rin g  kan  o ok  ra tio n ee l inzichtelijk 
m aken  w aarom  de gew enste  v e ran d erin g en  vaak  slechts m oeizaam  
rea lite it w orden . H e t is oo k  een  k en m erk  van deze b en ad e rin g  d a t g ro te  
n a d ru k  k o m t te  liggen op  een  open  en  doorzich tige  beslu itvo rm ing , en 
da t in de  com m unicatie  o ver d e  doe lste llingen  h e t aspect van  de m acht 
en  de  ve rd elin g  d aarvan  een  be langrijke  p laa ts  krijg t.
K un je  nu m et behulp  van deze benaderingsw ijze ook de vern ieu ­
wing van de handelingsstijl bevo rderen? O m dat deze b en ad e­
ringswijze d e  gem eente als een  systeem  om schrijft da t in een 
bepaalde om geving o p ere e rt, is e r  w el veel aandach t voor de 
positie-vragen. E n  om dat he t een  m anagem ent-benadering  is, is 
e r ook veel aandach t voor de invloed van de leiderschapsstijl(en) 
die in feite d o o r m e t nam e de pastores w orden gebezigd. In deze 
benadering  w ordt he t belang  van sociaal-em otief le iderschap  wel 
e rkend , m aar w orden m eer k aarten  gezet op  een  taakgericht 
leiderschap. H ie r kom en de grenzen in  zicht van deze b en ad e­
ringswijze voor de bevordering  van  een  nieuw e handelingsstijl, 
en wel om  drie redenen . In  de ee rste  p laats schenkt dit m odel 
weinig aandach t aan  de rela ties tussen  ind ividuen, noch aan die 
tussen g roepen , als factoren  die een  k lim aat van w erkelijke 
'gem eenschappelijkhe id ’ (ko inoonia) kun n en  bevorderen . H e t is 
een  benadering  die veel n ad ruk  legt op de lijn ‘taak  - le ider­
schap’, en n ie t veel aandach t heeft voor de lijn ‘k lim aat - struc­
tu ren ’ (Vgl. H end rik s, 1990). In de tw eede p laats  b ied t dit m odel 
weinig aanknop ingspun ten  voor een  specifieke uitw erking van 
de d iakonale o riën ta tie  van de gem eente of parochie en voo r de 
leerp rocessen  d ie d it verg t in  en van de gem een te . Im m ers, 
vanuit de d iakon ie s taa t de eigen positie van de kerk  b innen het 
m aatschappelijke veld steeds en  principieel ‘im F rag e’, en  wel 
vanuit de opdrach t die de kerk  heeft v oo r de m insten  b innen 
deze sam enleving. D a t k om t in een  benadering  die de gem eente 
voornam elijk  als een  systeem  binnen een om geving beschouw t 
en vooral de vraag s te lt hoe d a t systeem  kan  overleven, te weinig 
naar voren . B ovendien  d ien t de kerk  ten  behoeve van de 
m insten een  actieve invloed uit te oefenen  op  he t geheel van de 
sam enleving en  w el te r verm enselijking van deze sam enleving.
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T en  derde dient om wille van h aar roep ing  (iden tite it) de in te rne 
o rganisatie van de geloofsgem eenschap dusdanig  te  zijn, d a t zij 
in vergelijking m et gangbare organisaties gekarak te risee rd  w ordt 
d o o r een  om kering  van de h iërarchische verhoudingen  (C ongar, 
1963). In h aar in te rne  en ex terne rela ties d ien t de gelovige 
gem eenschap h erk en b aar en  erv aarb aar te zijn als een  gem een­
schap die open  staa t v oo r G ods w erkzam e heilsvverkelijkheid.
D e gerichtheid  op  de effectiviteit (m et als ee rs te  doel: overle­
v en ), d ie k enm erkend  is voor de o rganisatie-theoretische b en a ­
dering , sluit wellicht de discussie over ingrijpende veranderingen  
in de doelstelling  van de organisatie en  over de w aarde van de 
organisatie uit (Jäger, 1987, 73 e .v .) . E en  diakonale organisatie , 
hetzij in  de vorm  van de organisatie van de lokale geloofsge­
m eenschap , hetzij in de vorm  van een  afzonderlijke hulp- of 
d ienstverlenende organ isa tie , k en t daaren tegen  een  specifieke 
tijdsdim ensie: zij is het concrete krista llisatiepunt van de herin ­
nering  aan  de oorsp rong  van het d iakonale handelen  in C hristus 
en van de anticipatie  op  de eschatologische vervulling. V an  de 
organ isa tie -theorie  kan  de theo log ie belangrijke inzichten leren. 
M aar e r  s teek t in deze lessen een  in trinsieke beperk ing , nam elijk 
een  ste rke o riën ta tie  op  het aanpassen van de gem eente aan de 
v eran d eren d e  om geving en  de g ro te  w aarde die gehecht w ordt 
aan  de in terven tie  vanuit het le iderschap.
4.3 Een nieuwe handelingsstijl leren?
K an m en de stijl en  de bezieling van een  gelovige praxis über­
haup t overdragen  en  zo ja  hoe? Is, in zoverre de organisatie- 
benadering  op in trinsieke beperk ingen  s tu it, de oplossing te 
vinden in een  versterking van de leerprocessen b innen  de geloofs­
gem eenschap  (b .v . D ingem ans, 1986)?
H e t u itgangspun t van e en  dergelijke  benadering  is, d a t ’ge lo v en ' geleerd  
m o et w orden . N iem an d  w ord t als gelovige g eb o ren . D e  kern  van de 
on tw ikkelingsp rocessen  b in n en  de geloo fsgem eenschap  k u n n en , zo 
D ingem ans, g e ty p eerd  w orden  als h e t leerling  (‘m a th è tè ’) w orden  van 
Jezus. D it leren  g e b eu rt in een  gem een sch ap , de  ge loofsgem eenschap , 
en  vindt p laa ts  op  basis van  w ed erk erig h eid . E ssen tiee l v o o r een  de rg e­
lijke b en ad e rin g  is h e t u itgangspun t d a t leren  n ie t b e p erk t blijft to t  een  
b ep aa ld e  leefd tijd sca teg o rie , m aar ged u ren d e  het gehele leven v o o rt­
d u u rt ( 'éd u ca tio n  p e rm a n e n te ’). D it leren  geb eu rt b o vend ien  n iet in een  
so c iaa l vacuüm , m aa r b innen  de co n cre te  co n tex t van de lokale  geloofs­
gem eenschap  van m ensen  “die  u itd rukkelijk  ‘leerlingen  van de H e e r’
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willen zijn" (D ingem ans, 1986, 15). D it gem eenschap-zijn  m oet op  haar 
b eu rt oo k  g e lee rd  w orden : gezam en lijk  discussië ren , gezam enlijk  
b idden , gezam enlijk  v ieren  (D in g em an s, 1986,143). In z ich ten  in lee r­
th eo rieën  k u n n en  d aarb ij d ien s tb aa r zijn , m aar h e t  ‘e c h te ’ le ren  en  de 
ech te  v e ran deringsp rocessen  k u n n en  a lleen  m aar toege la ten  w orden 
do o r de m en sen , o p  basis van h e t v e rtro u w en  in  G o d , ‘die ze  hebben  
leren kennen in het gezin en in de gemeente'. D a t we on s v e rtrouw en  op 
G od m o eten  ste llen , w eten  we d o o r de v erkond ig ing  van  de  k e rk . D e 
in fras tru c tu u r van de k e rk elijk e  activ iteit is he t vehiculum  van G ods 
G eest en b in n en  deze in fras tru c tu u r van  de ge loofsgem eenschap  spee lt 
zich e en  leerp ro ces af van m ensen  die G o d s w oord  steed s d iep e r laten  
d oo rd rin g en  in hun leven en  zo d o en d e  g ro e ien  in g en ad e . W an n eer 
m ensen  zich durven  open ste llen  v o o r G o d  volgt een  v o o rtd u ren d  proces 
van b ek erin g  (D ingem ans, 1986, 154).
H et sterke pun t van deze b enadering  is de synthese tussen de 
theologische u itgangspunten (éducation  p erm an en te  w ordt in 
rela tie  gebrach t m et het voo rtdu rende  p roces van bekering) en 
de ra tione le , didactische aanpak  van leerprocessen . D aard o o r 
krijgt het begrip  Meren' eigenlijk tw ee betekenissen : een  m eer 
antropologische be teken is, in de zin van: op grond van erv a­
ringen een  geordende levensvisie opbouw en, en  een  m eer d idac­
tische be teken is, in  de zin van: via een  system atisch en  doelge­
richt proces leerdoelstellingen realiseren . In het pleidooi voor 
‘open  doelste llingen ' wil m en  deze tw ee betekenissen  van leren  
b ijeen  houden .
E en  vraag is ech te r wel o f d e  structu re le  veranderingen , die 
doo r he t p leidooi voor. een  d iakonisering  van de gem eente e n  de 
gem eentew ord ing  van d e  d iakonie geïm pliceerd w orden , door 
leerprocessen  analoog aan  de schoolse onderw ijssituatie bew erk­
stelligd kunnen  w orden. T oegespitst op  de handelingsstijl kan  
m en de vraag stellen of de veranderingen  in positiekeuze en  in 
w aarnem en die wenselijk zijn, n iet w orden ‘tegengew erk t’ door 
de socialisatieprocessen die in het leren  vo ltrokken  w orden. 
Socialisatie is im m ers steeds een  in tegrale  functie van een 
bepaalde institu tie , b ijvoorbeeld  ook van de gem een te  en  van 
het gezin. L eerp rocessen  veranderen  derhalve wel individuen 
binnen een  bepaalde sociale en  organisatorische contex t, m aar 
v eranderen  ze  o ok  de positiekeuze ten  aanzien  van deze context 
en  de w aarnem ing van wie ‘v e r’ is en  wie ‘d ich tb ij’? H oe kan  de 
openheid  voor nieuw e leerervaringen , m et nam e in  de m oreel- 
religieuze ontw ikkeling  van volw assenen w orden  bevorderd  (vgl. 
V an Schrojenstein  L an tm an  1990, 174-194)? B elem m ert een
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overw egende gerich theid  op de eigen gem eente o f op  het 
gem eente-lid  zijn een  dergelijke verandering  n iet ee rd er dan  dat 
ze deze bevordert?  W ellicht d ien t m et he t oog op  de verande­
ringen in de handelingsstijl he t le ren  aan ervaring  en  het leren  
aan begrip  te  w orden ingebed in een  proces van w aardencom m u- 
nicatie da t w ord t opgevat als een  in ten tioneel le ren , da t wil 
zeggen in  een  le ren  da t veel nadruk  legt op  de oogm erken  van 
ons hande len , d a t w at D ingem ans he t ‘d aa d -k arak te r’ van het 
geloo f no em t (D ingem ans, 1986,225).
5. Uit verlangen en nieuwsgierigheid
W anneer gelovigen veranderen , veran d ert e r nog n iet onverm ij­
delijk ook  iets aan de fundam entele  handelingsstijlen. D aa r heeft 
S teinkam p m et k rach t op  gew ezen. V aak  blijft in de d iakon ie het 
schem a van vraag en  aanbod  de verhouding  b epalen  tussen  de 
g em een te  en  de ‘a n d e re n ’, de m ensen d ie om hulp  verlegen zijn. 
E venm in  zal de v oo rtd u ren d e  p reoccupatie  b innen  de kerken  
m et hun ledental d o o r geslaagde d iakoniale  p ro jecten  snel 
v erm inderen  en ook de beperk ingen , die onherroepelijk  
op treden  doo r de gangbare identificatie van geloofsgem eenschap 
m et een  te rrito ria le  geloofsgem eenschap, w orden niet opge­
heven. S teinkam p concludeert derhalve, da t zelfs al zouden 
kerk led en  v eran d eren , zij geen an d ere  m ogelijkheid hebben  dan 
bu iten  de bes taande kerke lijke organisaties om  actief te  w orden. 
W e horen  G ods w oord  w elisw aar in  de k erk , m aar de concrete 
con tex t w aarb innen  de gebezigde begrippen  verstaan  m oeten 
w orden , on tk rach t de betekenissen en  buigt deze om  to t een 
vorm  van (institu tionele en persoonlijke) zelfbevestiging, die 
m en ‘ecclesiocentrism e’ noem t. In h e t E vangelie gebeu rt het 
verstaan  van G ods w oord daaren tegen  vanaf het begin b innen 
een  con tex t van ‘(d iakonaal) han d e len ’ ( tekens, w erken , 
w onderen , genezingen enzovoorts); pas d aarb innen  verstaat 
m en de strekking  van de w oorden van de B lijde B oodschap.
D eze conclusies van S teinkam p zijn som ber; da t is duidelijk. 
T och  m enen  wij da t e r wel degelijk veranderingsprocessen  zicht­
b aar w orden. In  dit boek  w orden daarvan  m eerdere  voorbeelden 
gegeven. Wij wijzen d aarn aas t nog op  hetgeen  Schippers laat 
zien. U it zijn verslag blijkt hoe d iakonale o riën ta tie s  o n tstaan  
kunnen  vanuit bepaalde verlangens (b ijvoorbeeld  het verlangen 
p resen t te  zijn in  een  oude stadsw ijk). V anu it dit verlangen
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w ord t contact gezocht m et m ensen  en groepen  in de wijk. Ten 
gevolge van dit ‘com m unicatieproces’ over de grens van d e  insti­
tu tionele geloofsgem eenschap heen , on ts taa t een  om gekeerde 
bew eging o f dynam iek. D e ervaringen  m et de wijk nopen  de 
gelovigen hun definitie van kerk-zijn te  herz ien , w aardoor de 
bew eging n aar b u iten  een  verandering  van bu iten  n aar b innen 
bew erkstelligt. H e t sp reek t vanzelf dat deze bew eging van buiten 
naar b innen ondersteun ing  en bekrachtig ing nodig heeft. K undig 
gehan teerde organisatie-stra teg ieën  en  leerprocessen zijn hierbij 
onm isbaar. M aar zij kunnen  nooit deze bew eging van bu iten  
naar binnen vervangen , en  kunnen  he t ‘s ta rtp u n t’ daarvan , dat 
ligt in verlangen en  nieuw sgierigheid, niet missen.
Iets dergelijks blijkt ook voor te kom en op  een  bovenlokaal 
n iveau , in  bew egingen bu iten  o f aan de rand  van de bestaande 
kerken . E en  in teressan t voorbeeld  daarvan  b ied t de stichting 
Coördinatie Arbeiders Platform (C AP) die in 1988 is opgericht en 
die zich ste rk  bezighoudt m et het m ondig w orden van arbe iders, 
m aar ook van uitkeringsgerech tigden . V eelal on td ek t m en pas 
doo r een  con traste rvaring  dat m en in een crisissituatie zit. D e 
ervaren  onm ach t m aak t he t onm ogelijk  nog langer te geloven in 
de valid iteit van de reeds verw orven iden tite it als norm ale 
a rb e id er en  burger.
Pas w anneer de eigen iden tite it aangetast w ord t, e rk e n t en 
herken t m en da t m en zich in een  crisissituatie bevindt en  gaat 
m en  deze als zodanig  benoem en . D aarné  is m en pas in staa t ook 
de broosheid  van  anderen  d ie zich in  soortgelijke posities 
bev inden , w aar te  n em en . D e gezam enlijke positie w ordt welis­
w aar in ee rs te  instan tie  ervaren  als een  onm achtpositie , m aar 
le id t vervolgens to t nieuw e vorm en  van solidarite it. O nm acht en 
so lidarite it co rresponderen  in dit proces m et e lkaar en  vorm en 
de negatieve en  de positieve belevingspool van de con traste rva­
ring. V anuit deze ervaringen  w orden  de gangbare definities 
g eh e rin te rp re tee rd , in he t b ijzonder de defin itie van de sam enle­
ving en  de instellingen daarb in n en , w aartoe ook de kerk  w ordt 
g erekend . V anu it de ervaren  so lidarite it p leegt m en verzet tegen 
de o n d erd ru k k en d e  tendensen  in de sam enleving en kom t m en 
to t nieuw e vorm en van georganiseerde gem eenschapsvorm ing en 
-beleving. H ie r liggen tal van concrete m ogelijkheden voor 
lokale geloofsgem eenschappen daadw erkelijke so lidarite it te 
betu igen  en ee rste  s tappen  te  doen  in de richting van een  d iak o ­
nale perspectiefw isseling. N iet langer de zorg  voor h e t ‘e igen ’
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leven m oet dan op  de voorgrond staan , m aar de zorg  voor een 
effectieve hulp aan de ‘m insten ’, op zijn m inst d o o r serieuze 
e rkenn ing  van hun problem atiek .
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